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Розроблено схему реалізації стратегії екстерналізації та узагальнено етапи переда-
чі функцій адміністративно-управлінських процесів на аутсорсинг як однієї із форм 
реалізації стратегії екстерналізації для розширення практики використання аутсорсингу 
адміністративно-управлінських процесів в органах виконавчої влади та органах місцево-
го самоврядування. 
 
Разработана схема реализации стратегии экстернализации и обобщены этапы пе-
редачи функций административно-управленческих процессов на аутсорсинг как одной 
из форм реализации стратегии экстернализации для расширения практики использова-
ния аутсорсинга административно-управленческих процессов в органах исполнительной 
власти и органах местного самоуправления. 
 
The scheme strategy externalization and generalized stages of transfer of administrative 
and managerial processes to outsourcing as one of the forms of externalization strategy to 
expand the practice of outsourcing administrative and management processes in the executive 
bodies and local authorities. 
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За період незалежності в Україні сформовано адміністративно-
територіальний устрій, який у цілому забезпечує виконання законів, 
захист прав людини та здійснення інших публічно-управлінських фун-
кцій. Зокрема, функціонують органи виконавчої влади та органи міс-
цевого самоврядування, а також запроваджено державну службу та 
службу в органах місцевого самоврядування.  
Сучасний адміністративно-територіальний устрій характеризу-
ється високим ступенем централізації публічних функцій і концентра-
цією ресурсів на районному та обласному рівнях, що призводить до 
нагромадження значної кількості непрофільних повноважень місцеви-
ми органами влади. Одною з основних причин ситуації, що склалася, 
недостатність ані фінансової, ані кадрової спроможності виконувати 
функції, що на них покладені. 
Одним із способів підвищення якості функцій є стратегія екстер-
налізації, яка полягає у виведенні з державної сфери окремих видів 
діяльності з подальшою передачою в недержавний сектор функцій і 
завдань, які раніше виконувалися державними організаціями. Страте-
гія екстерналізації в органах державної влади може бути реалізована за 
рахунок застосування технологій аутсорсингу, як одного із способів 




підвищення ефективності дій державних структур (шляхом скорочення 
витрат при збереженні високої якості адміністративно-управлінських 
процесів) може виступати аутсорсинг. 
Актуальність дослідження в першу чергу обумовлена завданнями 
та пріоритетами функціонального обстеження органів державної влади 
з метою оптимізації діяльності органів державної влади, а також відсу-
тністю методичної бази для впровадження механізму аутсорсингу ад-
міністративно-управлінських процесів. Отже, розробка методичних 
засад використання аутсорсингу в органах державної влади є актуаль-
ною задачею на сучасному етапі реалізації функціонального обсте-
ження органів державної влади.  
Вивченням сутності, завдань та обґрунтуванням ефективності ви-
користання аутсорсингу займалися як вітчизняні, так і зарубіжні еко-
номісти, а саме Ж.-Л. Бравар [1], C. Дубинский [2], A. Завгородній [3] 
та інші. Питанню вдосконалення та реформування державної служби 
України приділяли увагу у своїх працях такі фахівці, як І. Барціца [4], 
Ю. Битяк [5], Н. Гавкалова [6, 7], Н. Маркова [7], Б. Колесніков [8], Н. 
Савченко [9] та інші. Серед сучасних дослідників, що розглядали про-
блеми та особливості застосування аутсорсингу в органах державної 
влади, можна виділити як вітчизняних, так і зарубіжних вчених, а саме 
Д. Брус [10], А. Какабадзе [11, 12], Д.О’Луни [13], А. Філатова [14] та 
інші. Але на даний час практично відсутні роботи, що розглядають 
теоретичне обґрунтування принципів здійснення аутсорсингу в орга-
нах державної влади, відсутній цілісний підхід до оцінки можливості 
реалізації аутсорсингу в органах виконавчої влади та місцевого само-
врядування. 
Метою даної статті є формування теоретико-методичних засад 
аутсорсингу як форми реалізації стратегії екстерналізації в державних 
органах влади для оптимізації діяльності органів виконавчої влади та 
органів місцевого самоврядування. 
В умовах динамічного розвитку суспільних відносин у сфері вну-
трішнього управління, об’єктивно виникає потреба розробки новітніх 
напрямків реформування державно-правової дійсності. Для забезпе-
чення відповідності повноважень та спроможності органів державної 
влади уряд на основі ініціатив Президента України В.Ф. Януковича 
[15] здійснює реформування органів виконавчої влади та місцевого 
самоврядування. Можна виділити два аспекти напрямів адміністратив-
ної реформи в Україні: по-перше побудова соціально-правової держа-
ви та громадянського суспільства; по-друге реформування органів 
державної влади. 




Досягти поставленої мети можливо за допомогою реалізації стра-
тегії екстерналізації, яка заключається в концентрації органів держав-
ного управління на основних процесах за рахунок передачі непрофіль-
них, надлишкових функцій державних органів на виконання недержа-
вних установ. Для розширення практики використання стратегії ектер-
налізації адміністративно-управлінських процесів в державних органах 
влади необхідно провести значну підготовчу роботу по формуванню 
методичної та нормативної бази.  
Для реалізації стратегії екстерналізації необхідно визначити хара-
ктер та особливості адміністративно-управлінських процесів органів 
державної влади, для цього необхідно дотримуватись схеми реалізації 
стратегії екстерналізації в державних органах (рис.1). 
 
 
Рис. 1 – Схема реалізації стратегії екстерналізації в державних органах влади 
 
Реалізація стратегії екстерналізації в державних органах зіштов-
хується з певними обмеженнями, що в першу чергу обумовлено спе-
цифікою діяльності, на даний момент оптимальною формою екстерна-
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лізації є аутсорсинг адміністративно-управлінських процесів. Викори-
стання технології аутсорсингу має бути взаємоповязаним з реалізацією 
стратегії організації, тобто рішення про використання аутсорсингу в 
діяльності організації не повинно прийматися механічно при виник-
ненні потреби в залученні додаткових ресурсів. 
Взаємозвязок технології аутсорсингу з стратегією відповідає сис-
темному підходу, який полягає у відповідності цілей і завдань органу 
державної влади та доцільності використання аутсорсингу. Аутсорсинг 
як процес реалізації стратегії може бути представлений в вигляді по-




Рис. 2 – Схема передачі функцій адміністративно-управлінських процесів на  
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ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ АУТСОРСИНГУ 
складання програми впровадження аутсорсингу 




Таким чином, для розширення практики використання аутсорсин-
гу адміністративно-управлінських процесів в органах виконавчої влади 
та органах місцевого самоврядування розроблено схему передачі фун-
кцій на аутсорсинг адміністративно-управлінських процесів як однієї 
із форм реалізації стратегії екстерналізації. Перспективою подальших 
наукових досліджень у даному напрямі є розробка структури програми 
впровадження аутсорсингу для органів державної влади. 
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